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MOTTO 
 
 
in other words is the miracle of hard 
work and if you failed today you still 
have time to rise tomorrow 
 
 
 
keajaiban adalah kata lain dari kerja 
keras dan jika kau gagal hari ini kau 
masih punya waktu untuk bangkit  
besok 
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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, 
EFFICIENCY, AND PROFITABILITY OF THE BANK  
CAPITAL AGAINST PUBLIC NATIONAL PRIVATE  
FOREIGN EXCHANGE 
 
Faqik’ Atun 
STIE Perbanas Surabaya 
2014210725@students.perbanas.ac.id 
JL.Nginden Semolo 34 -36 Surabaya 
 
 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of liquidity, asset quality, sensitivity, 
efficiency, and profitability of capital in national private banks foreign exchange. 
This research is made because there is still difference of research result between 
research one with other research .. Dependent variable in this research is 
represented by CAR, while independent variable is LDR, IPR, NPL, APB, PDN, 
BOPO, IRR and ROA. Technique of sampling in this research using purposive 
sampling method. The sample in this research consists of 3 Private Foreign 
Exchange National Banks. This research uses multiple linear regression statistic 
analysis tool. The type of data used is secondary data obtained from data already 
published by the financial services authority (OJK). The results of this study 
indicate that simultaneously liquidity, asset quality, sensitivity, efficiency, and 
profitability jointly have a significant influence on CAR at Foreign Exchange 
National Private Banks in Indonesia in the first quarter of 2013 until the fourth 
quarter of 2017. Meanwhile, partial liquidity risk as measured by LDR, asset 
quality measured by APB, sensitivity can be measured by PDN, and efficiency can 
be measured by BOPO, negatively significant to CAR and others such as IPR, 
NPL, IRR and ROA have no significant significant effect CAR. 
 
 
Keywords: Financial ratios, Liquidity, Sensitivity, efficiency, Asset Quality and 
Profitability. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, kualitas aset, 
sensitivitas, efisiensi, dan profitabilitas terhadap permodalan pada bank umum 
swasta nasional devisa. Penelitian ini dibuat karena masih terdapat perbedaan 
hasil penelitian antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya.. 
Variabel dependen dalam penelitian ini di wakili oleh CAR, sedangkan variabel 
independent adalah LDR, IPR, NPL , APB, PDN ,BOPO, IRR dan ROA. Tekhnik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  metode purposive 
sampling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 3 Bank Umum Swasta Nasional 
Devisa. Penelitian ini menggunakan alat analisis statistik regresi linear berganda. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data yang 
sudah dipublikasikan oleh otoritas jasa keuangan (OJK). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara simultan likuiditas, kualitas aset, sensivitas, efisiensi, 
dan profitabilitas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap CAR pada Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia periode triwulan I 
tahun 2013 sampai dengan triwulan IV tahun 2017. Sedangkan secara parsial 
resiko likuiditas yang diukur dengan LDR, kualitas aset yang diukur dengan APB, 
sensivitas dapat diukur dengan PDN, dan efisiensi dapat diukur dengan  BOPO, 
berpengaruh negative tidak signifikan terhadap CAR dan yang lainnya seperti 
IPR, NPL, IRR dan ROA berpengaruh positif tidak signifikan tehadap CAR. 
 
Kata Kunci : Rasio Keuangan, Likuiditas, Sensitivitas, Efisiensi, Kualitas Aset 
dan Profitabilitas. 
 
